



































































































































かし、2002年に携帯電話会社の au が CDの音源を 30秒程度の長
さの楽曲にして提供する「着うた」サービスを開始したことによって、
その便利さと手軽さから、音楽配信は一般の消費者へ浸透するよう

























○中山康樹『ビートルズとアメリカ・ロック史 - フォーク・ロックの時代 -』
河出書房新社、2009
